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Pemerintah Kabupaten Bantul telah menetapkan visi pembangunan kesehatan 
"Bantul Sehat2005" yang mempunyai arti bahwa masyarakat Bantul pada 
tahun 2005 hidup dalam lingkungan sehat dan berperilaku sehat, mampu 
memoleh pelayanan kesehatan yang bermutu secara adil dan merata memiliki 
derajah kesehatan yang setinggi-tingginya. Hasil kegiatan program PHBS 
(Perilaku Hidup Bersih dan Sehat) sampai dengantahun 2004 baru mencapai 
64, 95% dari target yang diharapkan yaitu 80%. Pelaksanaan program PHBS 
(Perilaku Hidup Bersih dan Sehat) ini melibatkan sistem pelayanan kesehatan 
yang ada yaitu petugas FKM (Penyuluh Kesehatan Masyarakat) yang terlibat 
secara langsung di lapangan. Dalam melaksanakan tugasnya petugas PKM 
(Penyuluh Kesehatan Masyarakat ) terlibat dalam beberapa kegiatan 
manajemen ARRIME (Analisis, Rumusan Rencana, Implementasi, Monitoring 
dan Evaluasi) oleh petugas PKM (Penyuluh Kesehatan Masyarakat) Puskesmas 
dengan cukupan program PHBS (Perilaku Hidup dan Sehat ).  
Jenis penelitian adalah observasional (pengamatan) karena bersifat 
mengamati hubungan antara varibel-variabel penelitian dalam pengujian 
hipotesis yang bersifat penjelasan (explanantory) dengan pendekatancroos 
sectional. Lokasi penelitian adalah di Kabupaten Bantul Propinsi Daerah 
Istimewa Yogyakarta dengan responden Petugas PFKM Puskesmas sebanyak 
26 orang.  
Hasil penelitian dengan ujichi-square dengan tingkat kepercayaan 5% dioleh 
nilai p Analisis=0,036(p<0,05), nilai p Rumusan 0,026(p,0,05), nilai p 
Rencana=0,011(p<0,05), nilai p  
Implementasi=0,033(p,0,05),p Monitoring=0,038 (p<0,05 dan nilai p 
Evaluasi=0,23(p<0,05). Hal ini mwnunjukkan hubungan yang signifikan 
antara penerapanmanajemen ARRIME (Analisis, Rumusan, Rencana, 
Implementasi, Monitoring dan Evaluasi) pada pelaksanaan program PHBS 
(Perilaku Hidaup Bersih dan Sehat) oleh petugas PKM (Penyuluh Kesehatan 
Masyarakat) Puskesmas dengan cakupan program PHBS (Perilaku Hidup 
Bersih dan Sehat). Berdasar hasil penelitian ini disarankan agar manajemen 
ARRIME (Analisis, Rumusan, Rencara, Implementasi, Monitoring dan Evaluasi) 
ditetapkan untuk pelaksanaan program PHBS (Perilaku Hidup Bersih dan 
Sehat) dan dilakukan pembinaan yang rutin kepada petugas PKM (penyuluh 
Kesehatan Masyakarat) Puskesmas agar mampu menerapkannya dalam 
program PHBS(Perilaku Hidup Bersih dan Sehat).    
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THE RELATIONSHIP BETWEEN ARRIME MANAGEMENT APPLICATION BY 
HEALTH PROMOTION OF THE PUBLIC HEALTH CENTER AND PHBS PROGRAM 
IN BANTUL REGENCY YOGYAKARTA SPECIAL PROVINCE IN 2005 
 
 
Bantul regency goverment has decide health development vision "Bantul 
Sehat 2005" it means that Bantul people in 2005 live in healthly environment 
and behaviour, they also can get quality health services fairly, and having 
health qulity as well as. The result of PHBS program realization until 2004 
reached 64,95%, from the 80%. This PHBS program realization involves 
health service system especially health promotion that involved in the 
research field directly. During realize their duties health promotion involves in 
several management activities. ARRIME management used as management 
order in PHBS PROGRAM realizalition. The aim of this reseaarch is knowing 
the relationship between ARRIME management application by Health 
promotion and PHBS program coverage.  
The kind of research is observational because it observes the relationships 
between research variables in exlanatory hypothesis trst and cross sectional 
approach. This research located in Bantul regency Yogyakarta special 
province. The respondent are 26 health promotion of Publuc Health Center.  
explanatory hypothesis test with 5% expetation are p analysis p 
value=0,036p<0,05), formulation p value 0,026(p,<0,05), planning p 
value=0,011 (p<0,05), Implementation p value=0,033(p<0,05),Monitoring p 
value=0,038(p<0,05), and Evalulation p value =0,023(p<0,0,5).The results 
shows the significant relationship between ARRIME management application 
in PHBS program coverage. Based on this result research suggested that 
ARRIME management established for PHBS program realizaltion and also train 
the health promotions of Public Health Center so that they can apply it is 
PHBS Program. 
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